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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τριάντα περίπου χρόνια μετά την πτώση του Τείχους στο Βερολίνο και τη διάλυση του 
ανατολικού συνασπισμού, δεν μπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει ότι το κενό που υφίσταται 
στα δυτικά Βαλκάνια ως προς την επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και, στην περίπτωση της Σερβίας, στην ατλαντική συμμαχία. Η 
παρούσα ανάλυση επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που καθιστούν αυτή την ενσωμάτωση 
προβληματική στην περίπτωση της Αλβανίας. 
2. ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ  
Η Αλβανία αποτελεί βασικό πόλο των δυτικών Βαλκανίων, που μαζί με την διάδοχη 
κατάσταση της πρώην Γιουγκοσλαβίας συγκροτούν την ενότητα των χωρών που παραμένουν 
εκτός ΕΕ (εξαιρούνται η Κροατία & Σλοβενία), με κάποιες εξ αυτών ενταγμένες στο 
ΝΑΤΟ.Η Αλβανία και οι πέριξ αλβανόφωνες ζώνες συγκροτούν τα σημεία έντασης της 
περιοχής, μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις πολεμικές συρράξεις της Κροατίας, 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Κοσσυφοπεδίου. 
Η Αλβανία εντάχθηκε στη βορειοατλαντική συμμαχία (ΝΑΤΟ) το 2009, με απόφαση της 
συνόδου του Βουκουρεστίου το 2008, που «πάγωσε» την υποψηφιότητα της τότε ΠΓΔΜ (νυν 
Βόρεια Μακεδονία). Ωστόσο, η ένταξη αυτή, που έγινε καθαρά λόγω αμερικανικής επιμονής, 
δεν ενίσχυσε ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, καθώς 
δεν πληρούνταν από την Αλβανία τα κριτήρια εισδοχής μιας υποψήφιας χώρας όπως 
κωδικοποιούνται παρακάτω1: 
 Η λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος με όρους πλουραλισμού και σεβασμού της 
διαφορετικότητας. 
 Η λειτουργία οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στην οικονομία της αγοράς. 
 Οι ένοπλες δυνάμεις υπό την πλήρη έλεγχο μιας νόμιμης πολιτικής κυβέρνησης. 
 Σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμού της ακεραιότητας των εξωτερικών συνόρων. 
 Ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων με βάση το πρότυπο του ΝΑΤΟ με σκοπό την 
πλήρη συμβατότητα με τις δομές του. 
                                                          
1 Τα ανωτέρω κριτήρια αναφέρονται σε έκθεση του Υπ, Εξ. των ΗΠΑ, που συντάχθηκε στις 30 Ιουνίου 1997 από 
την Δνση Θεμάτων Ευρώπης και Καναδά, με την υπενθύμιση ότι πρόκειται για τα «μίνιμουμ 
κριτήρια»,https://1997-2001.state.gov/regions/eur/fs_members.html. Επίσημα το ΝΑΤΟ ως οργανισμός δεν έχει 
αντίστοιχα κριτήρια εισδοχής όπως η ΕΕ, η αναφορά όμως στα ανωτέρω κριτήρια γίνεται και στο κείμενο με τίτλο 
«Study on NATO Enlargement», που υιοθετήθηκε στις 3 Σεπ 1995 από τα μέλη του Οργανισμού ενόψει της τότε 
διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς ΒΑ, Κεντρική & ΝΑ Ευρώπη, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm?selectedLocale=en 
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Βεβαίως η παρούσα ανάλυση δεν «ανακαλύπτει τον τροχό», καθώς ήδη από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προκαλούσε σκεπτικισμό ως προς το περιεχόμενο 
και τις στοχεύσεις του. Το επιχείρημα περί «ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών» ήταν 
εξαρχής αδύναμο, όπως είχαν δείξει οι περιπτώσεις της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας και 
βεβαίως της Τουρκίας, των οποίων η νατοϊκή συμμετοχή δεν οδήγησε σε εμπέδωση των 
δημοκρατικών θεσμών, επομένως δεν προέκυπτε καμία σύνδεση μεταξύ ΝΑΤΟ και 
δημοκρατικής μετάβασης. Το δε επιχείρημα πως η διεύρυνση προς την ανατολική Ευρώπη 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου διασφάλιζε τις χώρες της περιοχής από τον κίνδυνο 
αναβίωσης της ρωσικής επιθετικότητας, ήταν σχετικά σαθρό. Ειδικότερα, για μια δεκαετία 
τουλάχιστον, η Ρωσία ήταν τόσο αδύναμη στρατιωτικά που δεν μπορούσε να επιβληθεί ούτε 
σε μερικές χιλιάδες Τσετσένων αυτονομιστών και επομένως το φόβητρο της «ρωσικής 
αρκούδας» παρέπεμπε σε κατασκευή, παρά σε αντικειμενική ανάλυση2.  
Η Αλβανία, το 2008, μόλις είχε κλείσει μια δεκαετία από τον ιδιότυπο εμφύλιο του ’97 και 
την μετέπειτα κρίση στο Κοσσυφοπέδιο και οι εκλογές (βουλευτικές και δημοτικές) 
χαρακτηρίζονταν από συστηματικές λαθροχειρίες, απουσία αδέκαστης και ανεξάρτητης 
δικαιοσύνης, εκτεταμένη διαφθορά στον πολιτικό της βίο και ισχυρή διαπλοκή του 
οργανωμένου εγκλήματος με τις πολιτικές δυνάμεις. Επίσης σε θέματα μειονότητας η εμμονή 
της μη αναγνώρισης μειονοτικών δικαιωμάτων στους Βορειοηπειρώτες εκτός της 
καθορισμένης επί Hohxa ζώνης και η εν γένει μεθόδευση της μη απόδοσης της ακίνητης 
περιουσίας στους μόνιμους κατοίκους της παραλιακής ζώνης από τα Εξαμίλια έως την 
Αυλώνα, αναδείκνυε την διακριτική μεταχείριση εις βάρος της ελληνικής εθνικής 
μειονότητας3.  
Η οικονομία της γειτονικής χώρας παρέμενε καθυστερημένη, με υψηλή ανεργία, χαμηλή 
παραγωγικότητα και υψηλό ποσοστό «μαύρης –παράνομης» οικονομίας που στηριζόταν στα 
εμβάσματα των αλβανών μεταναστών4.  
Στρατιωτικά η χώρα, λόγω της απομόνωσης και της μετέπειτα οικονομικής κατάρρευσης, δεν 
είχε καμία επιχειρησιακή αξία και ο μετέπειτα εκσυγχρονισμός της βασίστηκε στην παροχή 
βοήθειας από χώρες του ΝΑΤΟ, με μόνο ουσιαστικό αντάλλαγμα τη συμμετοχή αλβανικών 
χερσαίων μονάδων σε αποστολές κυρίως του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Σήμερα η αεροπορία και 
το ναυτικό πρακτικά περιορίζεται σε ελικόπτερα υποστήριξης και σκάφη περιπολίας, 
                                                          
2 Μια συγκροτημένη ανάλυση για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στον εκδημοκρατισμό ή στην ενίσχυση της δημοκρατίας, 
παρουσιάζει ο Dan Reiter στο άρθρο του «Why NATO does not spread democracy»(Απρ 2001), όπου περιγράφει 
τον ρόλο του ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με τις περιπτώσεις στρατιωτικών πραξικοπημάτων 
σε Τουρκία και Ελλάδα, την δικτατορία του Salazar στη Πορτογαλία και την περίπτωση Franco στην Ισπανία. 
Εξετάζοντας τις μετέπειτα διευρύνσεις στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, επιχειρηματολογεί γιατί αυτές οι χώρες 
ήδη είχαν εκδημοκρατίσει τα πολιτεύματά τους πριν την εισδοχή τους, ως δική τους πολιτική αναγκαιότητα και 
όχι διότι ήταν προαπαιτούμενο τρίτων. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως το ΝΑΤΟ επί της ουσίας δεν ήταν φορέας 
εκδημοκρατισμού, ούτε πριν, ούτε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και πολύ σωστά προέβλεψε ότι δεν 
πρόκειται να γίνει στο μέλλον, αναφέροντας πως μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει τα στρατιωτικά αντανακλαστικά 
της Ρωσίας.  
3 Η εμμονή στο κατασκεύασμα Hohxa που προσδιορίζει γεωγραφικά μια περιορισμένη μειονοτική ζώνη και η 
απουσία μετά από τριάντα χρόνια μιας δίκαιης, διαφανούς διαδικασίας απόδοσης εθνικοποιημένων γαιών στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες, αποδεικνύει πως οι αλβανικές πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν απελευθερωθεί από σωβινιστικές 
κατασκευές του παρελθόντος. 
4 Σύμφωνα με έκθεση του αλβανικού Υπουργείου Οικονομικών, Εμπορίου και Ενέργειας το 2009 τα εμβάσματα 
των Αλβανών μεταναστών αντιπροσώπευαν για την δεκαετία 1997-2007 το 15% του ΑΕΠ 
(https://www.osce.org/eea/36529?download=true), συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξισορρόπηση του τεράστιου 
ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, ενώ σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας από το 
1992-2017τα εμβάσματα ως μέσο όρο αντιπροσωπεύουν το 15,24% του ΑΕΠ της Αλβανίας. Βλ. 
https://www.theglobaleconomy.com/Albania/remittances_percent_GDP/ 
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αντίστοιχα. Με δέκα χιλιάδες (10.000) προσωπικό στις ένοπλες δυνάμεις, η συμβολή της 
Αλβανίας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, είναι ουσιαστικά συμβολική5.  
Τέλος, στο ζήτημα των σχέσεων καλής γειτονίας, η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες 
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας το 2009, δεν έμελε να εφαρμοστεί, καθώς αυτή ακυρώθηκε 
μονομερώς από το αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ άλλες εκκρεμότητες όπως ο 
ενταφιασμός των ελλήνων πεσόντων από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, η αλλαγή αλβανικών 
σχολικών εγχειρίδιων με σωβινιστικό περιεχόμενο έμειναν κενό γράμμα για την επόμενη 
δεκαετία6.  
Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και κυρίως τις χώρες τις κεντρικής Ευρώπης και της 
Βαλτικής είχε τον ιδιαίτερο πολιτικό και ιστορικό της συμβολισμό. Οι Βαλτικές χώρες είχαν 
βιώσει την απώλεια της κυριαρχίας τους από τον ρωσικό γίγαντα, με την διαδικασία 
«σοβιετοποίησης», ήδη από το 1940. Γι’αυτές τις χώρες η είσοδο στο ΝΑΤΟ έχει την ίδια 
σημασία που θα είχε για εμάς εάν η Τουρκία δεν ήταν μέλος του. Αποτελεί τον πλέον 
αξιόπιστο βραχίονα αποτροπής απέναντι σε μια ισχυρή χώρα από την οποία 
ανεξαρτητοποιήθηκαν. Για την Πολωνία, ο διαμελισμός της τον Σεπτέμβριο του 1939 μεταξύ 
ναζιστικής Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης, ναι μεν διευθετήθηκε μεταπολεμικά στη 
δυτική της πλευρά, καθώς απέκτησε περιοχές που ανήκαν στην προπολεμική Γερμανία7, 
ανατολικά όμως οι Σοβιετικοί ως νικητές του Β’ ΠΠ ενσωμάτωσαν πρώην πολωνικά εδάφη 
και βεβαίως έδεσαν την Πολωνία στη σοβιετικό μπλοκ μέχρι την κατάρρευση του 1991. Η 
παρουσία επίσης του σοβιετικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθιστούσε μονόδρομο τον 
προσανατολισμό της Πολωνίας προς το ΝΑΤΟ. Το ίδιο συνέβαινε και με την Ουγγαρία, που 
ως συστατικό μέρος της Αυστροουγγαρίας και μετέπειτα σύμμαχος των Γερμανών, 
αναζήτησε μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ την αποκατάσταση του 
γεωπολιτικού της ρόλου στον ευρωατλαντικό άξονα.  
Στην περίπτωση της Αλβανίας, τα ιστορικά δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Ξεκίνησε ως 
τεχνητό μόρφωμα που εξυπηρετούσε τα σχέδια της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας, την 
περίοδο που η οθωμανική Τουρκία έχανε τα ευρωπαϊκά της εδάφη και κατέληξε σε ιταλικό 
προτεκτοράτο την αυγή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, επιβλήθηκε το 
καθεστώς του Enver Hoxha, πρόσκαιρα στη σκιά της Γιουγκοσλαβίας του Tito, όμως πολύ 
γρήγορα ο πρώτος συντάχθηκε με τον Στάλιν και αργότερα με τον Μάο, για να τους 
αποκηρύξει στο τέλος όλους ως ρεβιζιονιστές και προδότες του κομμουνισμού. Η Αλβανία 
στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μετά το θάνατο του Hohxa, είχε μετατραπεί σε μια 
γεωπολιτική τρύπα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ο απομονωτισμός της δεν μπορούσε πια να 
αυτοτροφοδοτηθεί, οι αγορές έκλειναν και η μεταπολίτευση ήρθε ως φυσική εξέλιξη.  
Οι εικόνες των χιλιάδων Αλβανών που στοιβάζονταν σε καράβια προς Ιταλία ή περνούσαν 
εξαθλιωμένοι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα στις αρχές του ’90, παρέπεμπαν σε πρόσφυγες που 
έφευγαν από εμπόλεμη ζώνη και όχι σε πολίτες ευρωπαϊκής χώρας που αναζητούσαν 
καλύτερες οικονομικές συνθήκες στο εξωτερικό. Η Αλβανία επομένως αδυνατούσε να 
                                                          
5 Βλ. χαρακτηριστικά τα στοιχεία που παρουσιάζει το έγκυρο διεθνές ιστολόγιο σχετικά με την σύνθεση των 
αλβανικών ενόπλων δυνάμεων  
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=albania 
6 Μια αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων γίνεται στο άρθρο του Βορειοηπειρώτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, Παναγιώτη Μπάρκα με τίτλο «Τα κρυφά μονοπάτια στην ακύρωση της ε/α συμφωνίας για την 
ΑΟΖ»  
https://www.cnn.gr/focus/apopseis/story/74619/ta-kryfa-monopatia-stin-akyrosi-tis-ellinoalvanikis-symfonias-gia-
tin-aoz 
7 Η Γερμανία έχασε περί το ¼ των εδαφών που κατείχε το μεσοπόλεμο και συγκεκριμένα όλα τα εδάφη ανατολικά 
της γραμμής Όντερ–Νάισσε.  
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συγκροτηθεί στο εσωτερικό της και η γεωστρατηγική της σημασία συρρικνωνόταν στη νέα 
τάξη πραγμάτων που διαμορφωνόταν. Στις χώρες που ήταν γύρω της, Γιουγκοσλαβία και 
Ελλάδα, η μεν πρώτη θα έμπαινε σε μια δεκαετή διαδικασία διάλυσης, η δε δεύτερη είχε 
πάψει για πολλά χρόνια να είναι αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή. 
Οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας ήταν μια συνέχεια του καθεστώτος που μετασχηματίστηκε 
απλά σε κεντροδεξιά και κεντροαριστερά για να προσαρμοστεί στο μεταπολιτευτικό μοντέλο 
διακυβέρνησης, το οποίο όμως λόγω της απουσίας δημοκρατικής παράδοσης, μετετράπη σε 
πεδίο σκληρού ανταγωνισμού για πλήρη επικράτηση εις βάρος του αντιπάλου.  
3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ 
Διακηρυγμένος όμως στόχος για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων, ήταν 
η ένταξη στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Oι ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την επέμβασή τους στο 
Κοσσυφοπέδιο, αναδείχθηκαν στον ημιεπίσημο «προστάτη» της Αλβανίας8. Το αμερικανικό 
αποτύπωμα στην χώρα είναι τόσο έντονο, ώστε οι ΗΠΑ να λογίζονται ως ο «μεγάλος 
αδερφός» των Αλβανών, η χώρα που διασφάλισε την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και 
την ακεραιότητα της Αλβανίας9. Είναι επίσης ενδεικτικό πως σε έρευνα που διενεργήθηκε το 
2012 μεταξύ μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη Μ.Κ.Ο. στην Αλβανία, ενώ 
μόλις το 28% δήλωσε πως γνωρίζει «πολύ καλά» τον ρόλο του ΝΑΤΟ, το 66% θεωρούσε 
πως η πιο επιτυχημένη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ ήταν αυτή του Κοσσυφοπεδίου 
(έναντι 7% αυτής στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη)10. 
Η Αλβανία ενσωματώθηκε στην αμερικανική στρατηγική, με συμμετοχή τόσο στη δύναμη 
του Αφγανιστάν (υπό το ΝΑΤΟ), όσο και στην «πολυεθνική δύναμη των προθύμων», που 
στήριξαν την αμερικανική παρουσία στο Ιράκ.Ωστόσο,η ένταξή της στο ΝΑΤΟ δεν οδήγησε 
σε αύξηση των αμυντικών της δαπανών, αλλά αντιθέτως παρατηρείται πτώση από το 2009 ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και συγκεκριμένα από 1,5% σε 1,2% το 2016, με το ΑΕΠ να παραμένει 
σταθερό την ίδια περίοδο. Επιπρόσθετα, το 66% των αμυντικών δαπανών καλύπτει τις 
μισθολογικές δαπάνες του στρατιωτικού προσωπικού11. 
Επομένως το συμπέρασμα είναι πως η συμμετοχή της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ ήρθε ως πολιτικό 
επιστέγασμα της σταθερής πρόσδεσης της Αλβανίας στον αμυντικό οργανισμό, αποτέλεσμα 
πολιτικής επιλογής Τιράνων και Ουάσινγκτον, και όχι ως μια αναγκαιότητα που κάλυψε 
δομικές ανάγκες είτε της χώρας είτε τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις του ΝΑΤΟ12. Αντίθετα με 
την περίπτωση της νυν Βόρειας Μακεδονίας, η οποία μέσω της τυχοδιωκτικής πολιτικής του 
Gruevski, προσέγγισε για ένα διάστημα τις ρωσικές επιδιώξεις στην περιοχή13, οι αλβανικές 
                                                          
8 Ήδη από τον Ιούνιο του 1992 η Αλβανία επί S. Berisha υπέβαλε αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ και τον Φεβρουάριο 
του 1994 ήταν από τις πρώτες πρώην κομμουνιστικές χώρες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συνεργασία για την 
Ειρήνη» (PfP) του ΝΑΤΟ, που μόλις είχε συσταθεί. 
9 Χαρακτηριστικό το άρθρο στον πολιτικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας με τίτλο «Our Special 
Friendship Is Forever: The Ties Between Albania, Kosovo and the USA», σχετικά με το ιστορικό των 
Αλβανοαμερικανικών σχέσεων, βλ. https://pennpoliticalreview.org/2018/09/our-special-friendship-is-forever-the-
ties-between-albania-kosovo-and-the-usa/ 
10Η σχετική μελέτη με τίτλο «My kind of NATO…perceptions from Albania» που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο για 
την Δημοκρατία και Μεσολάβηση της Αλβανίας,http://idmalbania.org/my-kind-of-nato-perceptions-from-albania/ 
11Βλ. σχετική μελέτη σχετικά με τον ρόλο της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/51657/16Dec_Burden_Brandon.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
12 Ενδεικτικά το Γραφείο Λογοδοσίας των ΗΠΑ, που είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, στην εισήγησή του σχετικά με την επικύρωση της ένταξης της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ από το 
Κογκρέσο, εξέφρασε ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την αντικειμενική εκτίμηση του κόστους συμμετοχής της 
Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Βλ. GAO-08-1165R, Σεπ 2008. 
13 Δεν είναι τυχαία η ρωσική αντίδραση στη «Συμφωνία των Πρεσπών», που σαν αποτέλεσμα είχε την εισδοχή της 
χώρας στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα υιοθέτησε τις απόψεις των εθνικιστών του VMRO, μέχρι και την τελευταία στιγμή, 
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πολιτικές ελίτ είτε του Berisha είτε του Rama, ουδέποτε διανοήθηκαν να αναζητήσουν 
εναλλακτικές συμμαχίες για την προώθηση των συμφερόντων τους. Αλλά η συμμετοχή στο 
ΝΑΤΟ, όπως θα δούμε, ούτε την δημοκρατία ενίσχυσε, ούτε τους πυλώνες της χρηστής 
διακυβέρνησης στην Αλβανία14. 
4. ΑΛΒΑΝΙΑ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Ε.Ε. 
Δέκα χρόνια μετά και με την χώρα να έχει λάβει και το χρίσμα της υποψήφιας για ένταξη 
στην ΕΕ15, η Αλβανία διαθέτει κοινοβούλιο χωρίς αντιπολίτευση (που παραιτήθηκε των 
εδρών), δικαιοσύνη χωρίς συνταγματικό δικαστήριο, με τους μισούς δικαστικούς λειτουργούς 
να έχουν απορριφθεί από την διαδικασία της αξιολόγησης16, ενώ στις πρόσφατες δημοτικές 
εκλογές 31 από τους 61 Δήμους είχαν έναν υποψήφιο17. 
 
Συγκεκριμένα όπως πολύ εύγλωττα περιγράφεται σε βρετανική μελέτη που αναλύει τα 
αλλεπάλληλα μποϋκοτάζ στην αλβανική βουλή, πρόκειται για φαινόμενο «..που σχετίζεται με 
μια σειρά από μη αντιμετωπίσιμες ανεπάρκειες και την έλλειψη δημοκρατικής νοοτροπίας, 
όπως προσωποποιούνται σε μια ενδημική κουλτούρα μόνιμης πολιτικής αντιπαράθεσης 
μεταξύ των ελίτ που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής εποχής και στην 
ευρεία εφαρμογή του μοντέλου «ο νικητής τα παίρνει όλα», που οδηγεί στην εξατομίκευση 
της πολιτικής και την ανικανότητα των συνταγματικών οργάνων να αποτρέψουν την 
κομματοποίηση του κράτους»18.  
Το χάσμα και η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο των 
μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση 
της κοινωνίας των πολιτών και η καταπολέμηση των χρόνιων δεινών της χώρας όπως η 
διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα19. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29/05/2019) η φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
ανεπάρκειες και καθυστερήσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της 
                                                                                                                                                                      
καταγγέλλοντας την διαδικασία επικύρωσης στο Κοινοβούλιο της χώρας και τη στάση της τότε ελληνικής 
κυβέρνησης να αγνοήσει την εσωτερική αντίδραση έναντι της συμφωνίας, με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού 
Υπουργείου Εξωτερικών στις 14 Ιανουαρίου 2019. 
14 Όπως πολύ σωστά αναφέρεται και σε παρουσίαση του αμερικανικού Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών, η 
αμερικανική στήριξη στο Δημοκρατικό κόμμα του Berisha που τον οδήγησε στην εξουσία τον Μάρτιο του 1992, 
συνεχίστηκε απρόσκοπτα παρά το γεγονός πως ο τελευταίος μεταχειρίζονταν ολοένα και περισσότερο αυταρχικές 
μεθόδους διακυβέρνησης και καταστολής των πολιτικών του αντιπάλων, ενώ η αυξανόμενη διαφθορά οδήγησε 
στην κατάρρευση της οικονομίας μέσα από τα σχήματα των πυραμίδων που κυριάρχησαν στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και την επακόλουθη εθνική κρίση, https://ips-dc.org/albania/ 
15 Τον Ιούνιο του 2014 υπό την ελληνική Προεδρία της ΕΕ. 
16 Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στις 29/12/2018, από την επικεφαλής της Διεθνούς Επιχείρησης 
Παρακολούθησης (IMO), που έχει αναλάβει την αξιολόγηση των λειτουργών της δικαιοσύνης, κα Genoveva Ruiz 
Calavera, από του οκτακόσιους (800) δικαστές και εισαγγελείς, περίπου οι μισοί κρίθηκαν ανεπαρκείς ή 
αυτοβούλως παραιτήθηκαν. 
17 Βλ. έκθεση του ΟΑΣΕ σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της 30ης Ιουνίου 2019 που ξεκινά με την φράση «Οι 
εκλογές διεξήχθησαν με ελάχιστη εκτίμηση για τα συμφέροντα του εκλογικού σώματος», 
https://www.osce.org/odihr/elections/albania/424433?download=true 
18Η μελέτη του Westminster Foundation for Democracy, με τίτλο «Parliamentary Boycotts in the Western 
Balkans», αναλύει όλες τις περιπτώσεις χρήσεις του μποϋκοτάζ στην μεταπολιτευτική Αλβανία, καθώς είναι 
ενδεικτικό ότι την τελευταία δεκαετία 2009-2019 έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από τους σοσιαλιστές το 2009 και το 
2011, όσο και τους συντηρητικούς το 2017,2018 και το 2019, που έλαβε τη μορφή παραιτήσεων από τις έδρες. 
19 Ενδεικτικά σύμφωνα με την «Διεθνή Διαφάνεια» η χώρα βρίσκεται στην 99η θέση με βάση τον δείκτη 
διαφθοράς, που για το 2018 βαθμολογείται με 36 (με άριστα το 100=καθόλου διαφθορά). 
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διαφθοράς και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, είναι η «κάποιο επίπεδο 
προετοιμασίας», που στην διπλωματική γλώσσα παραπέμπει σε μέτρια αξιολόγηση20. 
Αυτή η αμφίσημη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών αποτυπώθηκε με την μετάθεση της 
απόφασης για έναρξη των διαπραγματεύσεων εισδοχής στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρά τη θετική πρόταση της Επιτροπής, με την Γαλλία να 
προβληματίζεται συνολικά για την ατζέντα της διεύρυνσης, προβάλλοντας την αναγκαιότητα 
της εμβάθυνσης και των δομικών αλλαγών εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα η ολλανδική 
κυβέρνηση εναρμονιζόμενη με την απόφαση του κοινοβουλίου της, που ψήφισε με 
πλειοψηφία 2/3 (105 στους 150) κατά της πρότασης για έναρξη διαπραγματεύσεων, 
συντάχθηκε με την αναβολή της απόφασης21.  
Το κλασικό δίλημμα της ΕΕ επανέρχεται στο προσκήνιο: αποδοχή μιας χώρας που δεν 
πληροί επί της ουσίας τα κριτήρια ένταξης με την ελπίδα ότι μέσω της πορείας εισδοχής και 
τελικής ένταξης αυτή θα προσαρμοστεί στο κοινοτικό κεκτημένο ή αντικειμενική 
αξιολόγηση και αυστηρή τήρηση των προαπαιτούμενων μέχρι την ένταξη; 
Κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου η σημερινή ΕΕ παρέμενε μια ατελής κοινή αγορά, 
που λειτουργούσε με όρους οικονομικής κοινότητας. Η διεύρυνση προς Νότο (Ελλάδα και 
Ισπανία – Πορτογαλία) ήταν μια επιτυχημένη στρατηγική επιλογή, που συνδυάστηκε 
αριστοτεχνικά με τις προσπάθειες εμβάθυνσης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν με την Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη (Μ.Ο.Π., Πλαίσια Στήριξης) και στη συνέχεια την Συνθήκη του 
Μάαστριχτ και την Ο.Ν.Ε. Η περαιτέρω διεύρυνση προς Βορρά ολοκλήρωσε την 
ενσωμάτωση των χωρών της «Δυτικής Ευρώπης» στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Δυστυχώς η πετυχημένη φόρμουλα διεύρυνσης – εμβάθυνσης έπαψε να λειτουργεί στις αρχές 
του 21ου αιώνα και οι επόμενες διευρύνσεις με χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ δεν 
συνοδεύτηκαν από τις απαιτούμενες ρυθμίσεις αποτελεσματικότητας στον μηχανισμό λήψης 
αποφάσεων και αλλαγής του μίγματος μεταξύ υπερεθνικών και διακυβερνητικών πυλώνων22. 
Η διαδικασία με απλά λόγια καθηλώθηκε μεταξύ κοινοτικής γραφειοκρατίας, πολιτικής 
ανομοιογένειας και συγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη 
συμφωνίας να περιορίζεται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ιδιαίτερα για ζητήματα 
στρατηγικής και μετεξέλιξης23. 
Η τελευταία δεκαετία κατέδειξε τις θεσμικές και πολιτικές αδυναμίες της Ένωσης, τόσο με 
την κρίση στην Ευρωζώνη με προεξάρχουσα την ελληνική κρίση και το διαβόητο Grexit, όσο 
και με την απόφαση των Βρετανών για Brexit. Η ευθεία αμφισβήτηση των πολιτικών της από 
κυβερνήσεις κρατών-μελών, όπως στην περίπτωση αντιμετώπισης των μεταναστευτικών 
                                                          
20 Η φράση στα αγγλικά και στις 3 περιπτώσεις είναι «…some level of preparation…», η ίδια φράση που 
περιέγραφε την πρόοδο και στην έκθεση του 2018. Σε αντιδιαστολή όταν η πρόθεση είναι να περιγράψει κάποια 
πρόοδο, οι φράσεις που χρησιμοποιούνται είναι «…made (some) progress…» ή «…moderately prepared…», βλ. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ 20190529-albania-report.pdf 
21Το ολλανδικό κοινοβούλιο είχε ήδη ψηφίσει τον Απρίλιο να ενεργοποιηθεί το καθεστώς βίζα για τους αλβανούς 
πολίτες, καθώς παρατηρείται αύξηση της δράσης αλβανικών εγκληματικών ομάδων εντός Ολλανδίας, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο https://balkaneu.com/dutch-parliament-adopts-decision-to-restore-entry-visas-for-
albanians/, ενώ σχετικό ρεπορτάζ για την απόφαση αναβολής σχετικά με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία υπάρχει 
στον ιστότοπο https://www.politico.eu/article/eu-albania-north-macedonia-membership-talks/ 
22 Από το 2004 έως το 2013 η ΕΕ των 15, διευρύνθηκε με άλλες 13 χώρες, σχεδόν διπλασιάστηκε σε 
διακυβερνητικό επίπεδο, ενώ η αναθεώρηση των συνθηκών, με τελευταία της Λισσαβόνας το 2007, περιορίστηκε 
σε συμβολικές διευθετήσεις που δεν επηρέασε τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων. 
23 Η βιβλιογραφία σχετικά με το σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ που δεν είναι ενιαίο, καθώς ανάλογα με το 
πεδίο πολιτικής προβλέπει και διαφορετική διαδικασία, είναι πλούσια. Ενδεικτικά προτείνεται το βιβλίο των 
Buonanno L., Nugent N., Policies and Processes of the European Union, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2013 
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ροών, κατέδειξε επίσης την απουσία συνοχής. Το γεγονός πως αυτή η διάσταση απόψεων 
εκφράζεται από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (Ουγγαρία, Πολωνία), καταδεικνύει με 
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως η διεύρυνση χωρίς εμβάθυνση προξενεί 
δυσλειτουργίες και εν τέλει υπονομεύει τις πολιτικές και την αποτελεσματικότητα της 
Ένωσης.24 
Η ΕΕ, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ έχει θεσμοποιήσει την διαδικασία της διεύρυνσης με βάση 
τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης», περιγράφοντας και τα βήματα σε αυτή την διαδικασία, από 
την παροχή του καθεστώτος υποψήφιας χώρας έως την τελική ένταξή της, ενώ είναι 
αξιοσημείωτο ότι αυτή συνδέεται με το βαθμό εμβάθυνσης της ίδιας της Ένωσης25. 
Ειδικότερα για την Αλβανία, κατά την διάρκεια δύο ελληνικών Προεδριών της ΕΕ, το 2004 
και το 2014, η γειτονική χώρα έλαβε το καθεστώς της επιλέξιμης και της υποψήφιας χώρας 
για ένταξη, αντίστοιχα. Εντός αυτής της δεκαετίας οι μεταρρυθμίσεις ήταν ελάχιστες, αφού η 
θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Ιουνίου του 2014, περισσότερο 
αναφερόταν στην βούληση της τότε νέας κυβέρνησης (είχε εκλεγεί σχεδόν ένα χρόνο πριν) 
για υιοθέτηση μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας, παρά σε πραγματική πρόοδο. Αντίστοιχα η 
πρώτη έκθεση αξιολόγησης ως υποψήφιας χώρας, στις 10 Νοεμβρίου 2015, περιέγραφε μια 
χώρα με λίγη ή μέτρια προετοιμασία σε θέματα κράτους-δικαίου, δημοκρατίας, οικονομίας 
και με μεγάλη υστέρηση και στον τομέα υιοθέτησης του Κοινοτικού κεκτημένου26. 
Η άσχημη πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι 
η Αλβανία έχει το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, από χώρα της Ευρώπης (εξαιρουμένης της 
Τουρκίας και της Γεωργίας που γεωγραφικά είναι στα όρια της ηπείρου), που ζητάνε 
πολιτικό άσυλο στο εξωτερικό. Κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε σχέση με 
τον συνολικό πληθυσμό της για το 2018, με πρώτη τη Βενεζουέλα27. 
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ 
Η μαζική είσοδος Αλβανών σε Γαλλία28 και η δράση αλβανικών δικτύων οργανωμένου 
εγκλήματος σε Ολλανδία και Δανία, προκάλεσε νέα αναβολή σχετικά με την απόφαση 
έναρξης διαπραγματεύσεων με την ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου (17&18 
/10/2019), καθώς ειδικά για την Αλβανία, οι προαναφερόμενες τρεις χώρες μπλόκαραν την 
απόφαση έγκρισης, με μόνη αναφορά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξαναδεί το ζήτημα της 
διεύρυνσης στη Σύνοδο του Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020. Την παραπάνω εξέλιξη 
αποδοκίμασαν παράγοντες της ΕΕ, όπως ο αρμόδιος επίτροπος για τη Διεύρυνση (J. Hahn), ο 
                                                          
24 Το ζήτημα της κρίσης στην ΕΕ και το μέλλον της δεν είναι το αντικείμενο της παρούσης, θίγεται όμως γιατί 
επηρεάζει την αλβανική διαδικασία προς την ένταξη.  
25 Αυτά ορίζουν τις πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις ώστε μια χώρα να λάβει το καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας. Βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ που αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Η ικανότητα της 
Ένωσης να απορροφά νέα μέλη, διατηρώντας ταυτόχρονα την ορμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι επίσης 
σημαντικό στοιχείο.» https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en. 
26 Βλ. ενδεικτικά τις αντίστοιχες εκθέσεις της Επιτροπής στις 04/06/14 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/al_report_june_2014.pdf και στις 10/11/15 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf 
27 Βλ. τον σχετικό πίνακα της «Worlddata» στην ηλεκτρονική δνση https://www.worlddata.info/refugees-by-
country.php 
28 Στην Γαλλία το φαινόμενο της αθρόας υποβολής αιτήσεων ασύλου από αλβανούς, προκαλεί έντονο 
προβληματισμό για το κατά πόσο μια χώρα της οποίας οι κάτοικοι την εγκαταλείπουν και αιτούνται διεθνούς 
προστασίας μπορεί να είναι υποψήφια χώρα της ΕΕ Βλ. ενδεικτικά συνέντευξη της γαλλίδας ευρωβουλευτού 
Dominique Bilde σχετικά με τα προβλήματα της αλβανικής περίπτωσης σε αλβανικό ΜΜΕ , 
https://www.albaniandailynews.com/index.php?idm=36752&mod=2  
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Πρόεδρος της Επιτροπής (Jean-Claude Juncker) και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου (D. Tusk), 
αλλά και η πλειοψηφία των ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε29.  
Οι ανωτέρω ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εκπροσωπούν υπερεθνικούς και διακυβερνητικούς 
θεσμούς της ΕΕ, εξέφρασαν την άποψη πως το πάγωμα της διαδικασίας έναντι των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ υπάρχουν απτά στοιχεία της προσπάθειάς τους να 
προσαρμοστούν στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, εκθέτει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 
θεσμών και θέτει σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή προοπτική τους. Με δεδομένο ότι η έναρξη 
των διαπραγματεύσεων δεν έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, ούτε αποτέλεσμα, αλλά 
εξαρτάται από την πραγματική πρόοδο που επιτελείται σε κάθε ένα από τα κεφάλαια που 
ανοίγουν, η πλέον αποτελεσματική άσκηση πίεσης για επιτάχυνση της προσαρμογής τους στα 
κριτήρια και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προκύπτει μέσα από την επίσημη έναρξη της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων ένταξης.  
Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις και τα ρεπορτάζ της τρέχουσας χρονιάς, βασικός λόγος 
για την άρνηση Γαλλίας, Ολλανδίας και Δανίας να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την 
Αλβανία, είναι οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες, καθώς ο γάλλος Πρόεδρος υφίσταται 
ισχυρή πίεση από την γαλλική ακροδεξιά, ενώ σε Ολλανδία και Δανία η πλειοψηφία του 
πολιτικού κόσμου βλέπει την Αλβανία ως ένα κράτος με δομικές αδυναμίες σε κρίσιμους 
τομείς όπως το κράτος δικαίου και η ποιότητα της Δημοκρατίας30. 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η προτεινόμενη μελέτη παρέθεσε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η κατάσταση στους τομείς 
της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στην 
Αλβανία παραμένει μακράν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες. Ταυτόχρονα η πολιτική 
αστάθεια, με την οξυμμένη πόλωση μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών στρατοπέδων, η 
σύγκρουση μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας, η διαπλοκή πολιτικών με 
εγκληματικά δίκτυα και ντόπιους ολιγάρχες και η πελατειακή αντίληψη της πολιτικής 
διαδικασίας που μεταφράζεται στην άλωση του κράτους από κομματικές μερίδες, δεν 
συμβαδίζουν με το επιχείρημα πως τα Δυτικά Βαλκάνια οφείλουν άμεσα να ενταχθούν στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια.  
Η περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων προσομοιάζει με το δίλλημα του αυγού και της κότας. 
Αν δηλαδή η σταθερότητά τους διασφαλίζεται με την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης 
τους στην ΕΕ ή εάν η αυστηρή τήρηση των προαπαιτούμενων διασφαλίζει την έγκυρη και 
αποτελεσματική τους ενσωμάτωση. 
Η ιστορική αναδρομή έδειξε πως η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στην 
αναβάθμιση της Αλβανίας με όρους ανεπτυγμένης Δημοκρατίας και οικονομίας δυτικού 
τύπου, πέτυχε όμως να «προσδέσει» την Αλβανία στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και να 
ελαχιστοποιήσει τα περιθώρια επιρροής από τρίτες δυνάμεις. Η ευρωπαϊκή προσαρμογή, ως 
διαδικασία έχει ευρύτερη και βαθύτερη στόχευση, καθώς αφορά όλους σχεδόν τους τομείς 
που συγκροτούν ένα κράτος και τις πολιτικές που ασκούνται από αυτό, επομένως οι κοινές 
αξίες και η συμβατότητα στο μοντέλο διακυβέρνησης συμβάλλουν καθοριστικά στον τρόπο 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης.  
                                                          
29 Όλοι τους μίλησαν για «ιστορικό λάθος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο του Reuters18ης Οκτωβρίου 
https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-balkans/france-under-fire-for-historic-error-of-blocking-balkan-eu-
hopefuls-idUSKBN1WX1CT 
30Βλ. χαρακτηριστικά άρθρο στους Financial Times σχετικά με το θέμα δημοσιευμένο στις 15 
Οκτωβρίουhttps://www.ft.com/content/fce9e9a0-ef36-11e9-ad1e-4367d8281195 και στην ιστοσελίδα του BBC 
(18 Οκτωβρίου) https://www.bbc.com/news/world-europe-50100201 
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Επομένως η πολιτική αστάθεια και ο αργός ρυθμός υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων στην 
Αλβανία, σε συνδυασμό με την πολιτική και θεσμική κρίση εντός της ΕΕ, διαμόρφωσαν ένα 
εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον για την θετική έκβαση του ζητήματος. Μπορεί η αναβολή 
να οδήγησε σε προκήρυξη εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά είναι αμφίβολο εάν οι 
εθνικιστές του VMRO υιοθετήσουν τον σωβινισμό του Gruevski31, σε περίπτωση που 
κερδίσουν τις εκλογές. Στην Αλβανία φαίνεται πως η αναβολή δεν επηρέασε την ήδη 
επιβαρυμένη πολιτική πόλωση που έχει ενσκήψει από τις αρχές του χρόνου, αλλά αντιθέτως, 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων για πρόωρες εκλογές 
εντός του 2020, καθώς καμία δεν φαίνεται να θέλει να χρεωθεί ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο 
που διατηρεί την χώρα σε ένα φαύλο κύκλο καθυστέρησης.  
Απόψεις που περιγράφουν ακραία σενάρια για τα δυτικά Βαλκάνια περισσότερο δημιουργούν 
εντυπώσεις, καθώς η διαδικασία αναβλήθηκε για μια ακόμη φορά, δεν ακυρώθηκε, επομένως 
παραμένουν στον προθάλαμο της ΕΕ, δεν διώχτηκαν από την είσοδο. Εξάλλου καμία από τις 
χώρες δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική, αφού γεωστρατηγικά ανήκουν στην Ευρώπη και σε 
σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα θα επανεξεταστεί.  
Εάν σε αυτό χρονικό διάστημα η Αλβανία δείξει απτά δείγματα προόδου, όπως η στελέχωση 
του Ανωτάτου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η ψήφιση νέου εκλογικού νόμου με 
συναινετικές διαδικασίες που μπορεί να συνοδεύονται με προκήρυξη εκλογών στα μέσα του 
2020, υπό υπηρεσιακή κυβέρνηση διακομματικής αποδοχής, η αποτελεσματική εξάρθρωση 
εγκληματικών ομάδων και η δίωξη αξιωματούχων που εμπλέκονται σε διαφθορά, η 
υλοποίηση του Νόμου για τις μειονότητες που προβλέπει το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού, η καθολική αντιμετώπιση του δικαιώματος στην περιουσία και την 
ιδιοκτησία και πρωτοβουλίες που οδηγούν στην εξομάλυνση των διακρατικών-
περιφερειακών της σχέσεων, τότε μπορεί να υπάρχει θετική έκβαση, είτε με άμεση απόφαση, 
είτε στη βάση ενός «οδικού χάρτη» που θα εμπεριέχει σαφή χρονικό ορίζοντα για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων32. 
Βεβαίως οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και 
σε ευρωπαϊκό, είναι πολλοί και συχνά αστάθμητοι, καθώς οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί 
εντείνονται είτε μέσω των εμπορικών προστριβών ΗΠΑ-Κίνας είτε με τον ενεργό ρωσικό 
ρόλο στην Συρία, την Ουκρανία και το τρίγωνο σχέσεων Ευρώπης-ΗΠΑ-Ρωσίας είτε με τις 
εξελίξεις στο εσωτερικό χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και τη διαμόρφωση 
νέων πολιτικών ισορροπιών εντός Ευρώπης33.  
Είναι αναγκαίο όμως οι αλβανικές πολιτικές δυνάμεις να αντιληφθούν πως η εξυγίανση του 
πολιτικού συστήματος και η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελούν μονόδρομο για την 
ευρωπαϊκή τους ενσωμάτωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποφυγή εξαγωγής της εσωτερικής 
                                                          
31Ο πρώην Πρωθυπουργός και ηγέτης του VMRO, Nikola Gruevski, που διέφυγε της χώρας για να αποφύγει την 
φυλακή, κατάφερε κατά την περίοδο 2006-20016, με την ακραία στάση του, να απομονώσει την χώρα από κάθε 
προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ  
32 Στη συνάντηση του έλληνα Πρωθυπουργού με τον αλβανό ομόλογό του στην Αθήνα, στις 29 Οκτωβρίου, 
υπήρξε δέσμευση του Rama, πως θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και στην επίλυση του περιουσιακού και του 
αυτοπροσδιορισμού/απογραφής που αφορούν την ελληνική εθνική μειονότητα. Βλ. 
:https://www.cnn.gr/news/politiki/story/195579/synantisi-mitsotaki-rama-desmeysi-tis-alvanias-gia-ta-dikaiomata-
tis-ellinikis-meionotitas 
33 Ήδη η Γαλλία διένειμε στις 15 Νοεμβρίου μια πρόταση για το πώς πρέπει να αλλάξει η διαδικασία αξιολόγησης 
των υποψήφιων προς ένταξη κρατών, με επτά χρονικά στάδια αξιολόγησης, με σαφή κριτήρια και προϋποθέσεις 
που καθιστούν τη διαδικασία πιο αυστηρή και μετρήσιμη. Βλ. το σχετικό γαλλικό «non paper» στην ιστοσελίδα 
της «Politico» https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Enlargement-nonpaper.pdf στις 18/11/2019.  
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αστάθειας μέσω εθνικιστικών εξάρσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην ευημερία της 
Αλβανίας και θα σπάσει τον φαύλο κύκλο πολιτικής αστάθειας – οικονομικής καχεξίας. 
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